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Työnseisaukset vuonna 1969 1)
Tiedot työnseisausten syntymisestä saadaan pääasiassa kolmea eri kautta: 
tiedotusvälineiden kautta, työmarkkinaosapuolilta sekä valtakunnan- ja 
piirisovitteIijoilta. Luultavaa on, että osa työnseisauksista jää tämän 
tilaston ulkopuolelle. Todennäköisesti poisjäävät työnseisaukset ovat 
kuitenkin pienehköjä, -lyhytaikaisia ja paikallisia. Tilaston peittä­
vyyttä ei ole selvitetty.
Kutakin työnseisausta koskevat tiedot on pyydetty erikseen työnantaja- 
sekä työntekijäpuolilta. Tiedustelu on osoitettu joko sen yrityksen eri 
osapuolille, jota seisaus koski tai ao. toimialan työmarkkinajärjes- 
töille. Osapuolilta on pyydetty mm. tiedot seisauksen kestoajasta, sen 
piiriin kuuluneiden työntekijöiden ja työnantajatoiminimien lukumääristä, tie­
toja seisausta edeltäneistä tapahtumista, seisauksen pääasiallisista 
syistä sekä siitä miten seisaus päättyi. Saatujen tietojen mukaan tapah­
tui maassamme vuonna 1969 yhteensä 158 työnseisausta. Työnseisausten 
piiriin kuului 83 207 työntekijää ja työnseisauksissa menetettiin 161 083 
työpäivää. Suurimpana työnseisauksena oli tekstiiliteollisuuden työnteki­
jöiden lakko, missä menetettyjen työpäivien osuus oli 13 % kaikista 
vuonna 1969 menetetyistä työpäivistä.
l) Edellisen vuoden tiedot on julkaistu Tilastollisen pääto.imiston monis­
tesarjassa: Tilastotiedotuksia PA 1969:13.
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Taulukkoiuettelo:
A. Työseisausten ja niiden piiriin kuuluneiden työntekijöiden sekä 
työnseisauksissa menetettyjen työpäivien lukumäärät vuosina I96O-69.
B. Työnseisausten ja niiden piiriin kuuluneiden työntekijöiden sekä 
työnseisauksissa menetettyjen työpäivien lukumäärät kuukausittain 
ja toimialoittain vuonna 1969.
C. Työnseisausten kestoaika, niiden piiriin kuuluneiden työnantajien 
ja työntekijöiden sekä menetettyjen työpäivien lukumäärät elinkei- 
noittain ja toimialoittain vuonna 1969.
D. Työnseisausten, niiden piiriin kuuluneiden työnantajien ja työnte­
kijöiden sekä menetettyjen työpäivien lukumäärät lääneittäin ja kun­
nittain vuonna 1969«
E. Työnseisausten lukumäärän jakautuminen seisausten syiden ja seisauk­
sen aiheuttaneiden erimielisyyksien mukaan toimialoittain vuonna 1969
F. Työnseisausten lukumäärän jakautuminen seisausten syiden ja tulosten 
mukaan vuonna 1969.
G. Työnseisausten piiriin kuuluneiden työnantajien, työntekijöiden ja 
menetettyjen työpäivien lukumäärät sekä työnseisausten kestoaika 
keskimäärin työnseisausta kohti seisausten pääasiallisten syiden 
mukaan vuonna 1969.
H. Työnseisausten ja niiden piiriin kuuluneiden työntekijöiden lukumää­
rien jakautuminen työnseisausten kestoajan mukaan vuonna 1969.
I. Niiden työnseisausten lukumäärät, joista on saatu tietoja työnteki­
jöiden järjestäytyneisyydestä sekä näihin seisauksiin osallistunei­
den j är j e s täytyne iden ja järjestäytymättömien työntekijöiden luku­
määrät toimialoittain vuonna 1969«
A, Työnseisausten ja niiden piiriin kuuluneiden työntekijöiden 
sekä työnseisauksissa menetettyjen työpäivien lukumäärät 
vuosina 1960-69
Vuosi Työnse isäuksia TyÖntekij öiden 
lukumäärä
Menetettyjen 
työpäivien luku­
määrä
1960 44 19 285 96 209
1961 51 45 247 41 437
1962 46 6 963 33 052
1963 66 104 646 1 380 274
1964 76 26 929 58 381
1965 29 6 959 16 047
1966 150 66 051 122 902
1967 43 26 591 320 665
196 S 68 26 843 282 287
1969 158 83 207 161 083
BKuukausi ja 
toimiala
Työnseisa
Kuukau­
den
aikana
alkaneet
.usten lul 
TdelTT' 
kuukau­
desta 
jatku­
neet
rumaa rä 
Tfíteeñsi"' 
kuukau­
dessa
Työnteki^
Kuukau­
den
aikana
alkaneet
jäin luki 
Edell. 
kuukau­
desta 
jatku­
neet
määrä
Yhteensä
kuukau­
dessa
Menetet­
tyjä työ­
päiviä 
kuukau­
dessa
Tammikuu 31 li 11 516 11 516 31 7 85
Pape rite oliisuus 18 18 6 091 6 091 25 776
Savu-, lasi- ja kiven-
jalostusteollisuus 1 1 103 103 64
Metallien perusteoll,. 2 2 1 050 1 050 263
Me tallituoteteoli. 2 2 410 410 103
Koneteollisuus 4 . 4 3 101 3 101 . 813
Kulkuneuvote oli. 3 3 573 573 4 719
Muu .tehdasteoll. 1 1 188 188 47
Helmikuu 8 8 2 062 2 062 6 036
Paperiteollisuus 1 1 40 40 80
Me tallituoteteoli. 3 3 1 810 1 810 5 758
Koneteollisuus ' 1 1 35 35 18
Sähkötekn. teoll. 1 . 1 94 94 94
Kulkuneuvoteoli. 1 , . 1 39 39 20
Rakennustoiminta 1 1 44 44 66
Maaliskuu 5 £ 586 5.86 405
Metallituoteteoll. 2 2 411 411 330 .
Sähkötekn. teoll. 1 1 Ö9 89 39
Kulkuneuvoteollisuus 2 2 86 86 36
Huhtikuu 6 6 1 302 1 302 10 365
Tekstiiliteoll. 1 1 57 57 114
Paperiteollisuus 1 1 860 860 5 590
Savi-, lasi- ja
kivenjalostusteoll. 1 1 14 14 18
Metallituoteteoll. 1 1 78 78 20
Kull-ameuvo te oli. 2 2 293 293 4 623
B. (jafck.)
Työnseisausten lukumäärä Työntekijäin lukumäärä Menetet-
Kuukausi ja ' 
toimiala
Kuukau­
den
"EcimT“
kuukau-
fiTteensä'
kuukau-
’Tiuukau^“"™
den
" E d e X n
kuukau-
“llrEeensa”
kuukau-
tyjä työ­
päiviä
aikana desta dessa aikana desta desta kuukau-
alkaneet jatku- alkaneet jatku- dessa
ne et neet
Toukokuu. 23 & 6 838 6 830 14 298
Huonekaluteoli. 2 2 1 695 1 695 274
Kemian teollisuus 1 1 380 380 1 520
Savu-, lasi- ja
kivenj alostusteoll. 1 1 20 20 200
Metallien perusteoll. 1 1 75 75 300
Metallituoteteoll. 5 5 2 469 2 469 10 636
Kone te ©lii suu» 9 9 1 374 1 374 672
Sähkötekn. teoll. 1 1 70 70 9
Muu tehdasteoll. 1 1 128 128 64
Liikenne 1 1 618 • 618 618
Rakennustoiminta ■ 1 1 9 9 5
Kesäkuu 6 1 7 2 128 380 2 508y .v 16 696
Paperiteollisuus 1 1 1 470 1 470 - 11 760
Kemian teollisuus 1 1 380 380 1 710
Savi-, lasi- ja
kivenjalostusteoll. 1 1 45 45 17
Metallien perusteoll. 1 1 43 43 129
Koneteollisuus 2 2 450 450 3 050
Vesilaitokset 1 1 120 120 30
Heinäkuu 2 1 3 800 1 470 2 270 7 650
Paperiteollisuus 2 1 3 800 1 470 2 270 7 650
Elokuu 4 4 692 £22 2 063
Juomia valm. teoll. 1 1 450 450 450
Tekstiiliteoll. 1 1 128 128 1 408
Koneteollisuus 1 1 55 55 7
Kulkuneuvoteoll. 1 1 66 66 198
Syyskuu 5 5 889 889 438
Me taliituoteteoll. 1 l 310 31.0 58.
Koneteollisuus 3 3 551 551 352
Kulkuneuvoteoll. 1 1 28 28 28
B„ (jatk.)
Kuukausi ja 
toimiala
Työnseisausten lukumäärä Työntekijäin lukumäärä J Menetet­
tyjä tyc 
päiviä 
kuukau­
dessa
Kuukau- 
. den 
aikana, 
alkaneet
Edell.
kuukau­
desta
jatku­
neet
Yhteensä
kuukau­
dessa
Kuukau­
den
alkama
alkaneet
Edell.
kuukau­
desta
jatku­
neet
Yhteensä
kuukau­
dessa
Lokakuu 1 1 n 3 460 3 460 9 216
Malmikaivokset 2 2 132 132 519
Vaatetusteoll. 1 1 195 195 535
Paperiteollisuus 2 2 530 530 465
Savi-, lasi- ja
kivenjalosteoll. 1 1 25 25 575
Metallituoteteoll. 2 2 564 564 1  162
Kone te ollisuus 2 2 674 674 2 560
Kulkuneuvoteollisuus 1 1 1  340 1  340 3 350
Marraskuu 22 k 26 2 775 2 192 4 967 30 913
Malmikaivokse t 1 1 225 225 28
Tekstiiliteollisuus 1 1 436 436 9 156
Vaatetusteollisuus 1 1 195 195 300
Puuteollisuus 1 1 66 66 198
Paperiteollisuus 1 1 76 76 38
Kemian teollisuus 1 1 162 162 405
Savi-, lasi-ja
kivenjalostusteoll. 3 1 4 247 25 272 312
Me tallituoteteoll. 3 3 202 202 1  017
Koneteollisuus 4 1 5 696 632 1  328 3 254
Kulkuneuvoteollisuus • 2 1 3 300 1  340 1  640 15  651
Palvelukset, opetus 1 1 m m 444
Rakennustoiminta 4 4 254 254 110
Joulukuu 32 k 39 50 152 1  013 51 165 3 1  218
Tekstiiliteollisuus i 1 436 436 n  250
Puuteollisuus 2 i 3 29 66 95 403
Paperiteollisuus 13 13 1  652 1  652 1  107
Kemian teollisuus 1 1 188 188 94
Metallituoteteo1 1 . 8 • 8 42 059 42 059 8 491
Koneteollisuus 5 i 6 1  063 400 1  463 6 389
Kulkuneuvoteollisuus 4 4 5 125 5 125 1  135
Palvelukse t, ope tus l 1 1 1 1 m 2 3 3 1
Rakennustoiminta 2 2 36 36 18
C. Työnseisausten kestoaika 
joiden sekä menetettyjen 
vuonna 1969
Toimiala
Malmikaivokset
Juomia vainu teollisuus
Tekstiiliteollisuus
Vaatetusteollisuus
.Puuteollisuus
Huonekaluteollisuus
Paperiteollisuus
Kemian teollisuus
Savi-, lasi- ja kivenjalos- 
tusteollisuus
Metallien perusteollisuus
Metallituoteteollisuus
Koneteollisuus
Sähkötekn. teollisuus
Kulkuneuvoteollisuus
Muu tehdasteollisuus
Vesilaitokset
Teollisuus yhteensä
Hake nnustoiminta 
Liikenne
Palvelukset, opetus 
Yhteensä
Vuonna 1968
Työnsei­
sauksia
Kestoaika,
päiviä
Työnsei­
sauksen
alaisia
työnan­
tajia
Työnsei­
sauksen
alaisia
työnte­
kijöitä
Menetettyjä
työpäiviä
3 7 3 357 547
1 1 1 450 450
3 59 1 621 22 228
1 3 1 195 585
3 10 3 95 601
2 1 2 1  695 274
39 83 39 11 519 52 466
3 11 3 730 3 729
8 39 8 454 1 186
4 8 4 1 168 692
27 65 C f 48 313 27 575
31 59 31 7 999 17 115
3 2 3 253 1+2
17 72 17 7 850 29 760
2 1 2 316 111
1 1 1 120 30
148 422 m 82.132 157 491 '
8 10 8 343 199
1 1 5 618 618
1 26 1 111 2 775
158 459 133 83 207 161 083
68 307 297 26 843 282 237
Lääni ja kunta ^ Työnsei­sausten
luku
Työnanta­
jien luku
Työnte­
kijöiden
luku
Menetettyjen 
työpäivien . 
luku
Uudenmaan lääni 27 27 2 186 u m
Helsinki 14 TA 1 481 2 U30
Lohjan mlk. 1 1 90 900
Turun ja Porin lääni 26 26 11 113WWW 60 497
Turku .18 18 8 169 29 388
Pori 5 5 2 708 29 866
Kaarina 1 1 150 1 200
Kymen lääni 29 33 5 269 13 479
Hamina 1 5 618 618
Imatra 10 10 1 101 544
Karhula 6 6 1 264 5 456
Kuusankoski 2 2 364 368
Lappeenranta 3 3 405 337
Joutseno 3 3 570 545
Sippola 1 1 860 5 590
Hämeen lääni 39 22 13 083 44 346
Lahti 12 12 4 564 6 148
Mänttä 2 2 1 100 4 825
Nokia 4 4 2 836 22 407
Tampere 12 12 3 155 5 341
• Valkeakoski 1 1 162 405
Nastola 3 3 1 059 4 980
Keski-Suomen lääni 14 14 4 581 4 759
Jyväskylä 7 7 3 370 4 160
Suolahti 2 2 217 291
Mikkelin lääni 2 2 494 1 482
Heinola 2 2 494 1 482
Kuopion lääni 2 2 336 2 803
Pohjois-Karjalan.lääni 2 2 132 514
Kuusjärvi 1 • 1 125 0 0
l) Kuntia koskeva tieto julkaistaan mikäli menetettyjen työpäivien lukumäärä 
ylittää 200.
D. (jatk.)
l)Lääni ja kunta
Työnsei­
sausten
luku
Työnanta­
jien luku
'lyönte- 
ki joiden 
luku
Menetettyjen
työpäivien
luku
Vaasan lääni 3 2 m 3 755
Kokkola 1 l 380 3 230
Vaasa 2 2 199 525
Oulun lääni 7 7 2 818 10 893
Kajaani 3 3 1 628 9 108
Oulu 1 1 272 1 156
Sälöinen 3 3 918 629
Lapin lääni 2 2 97 8 5 958
Kemi 1 1 850 4 250
Tornio 1 1 128 1 708
Useita paikkakuntia koskevat
työnseisaukset 5 • • 41 638 8 812
Yhteensä m • • 83 207 161 083« —««a—wwui
Yhteensä kaupungit ja kappalat 136 • • 78 099 146 731
Yhteensä maalaiskunnat 22 22 5 108 14 352
Toimiala
Työnseisauksen pääsyy Työnseisauksen tulos
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Malmikaivokset 3 3 357
Juomia valm. teollisuus 1 1 450
Tekstiiliteollisuus 2 1 3 621
Vaatetusteollisuus 1 1 195
Puuteollisuus 2 1 2 89 1 6
Huonekalute ollisuus 2 2 1 695
Paperiteollisuus 24 7 7 1 32 8 479 5 1 910 2 1 130
Kemian teollisuus 1 1 1 2 542 1 188
Savi-, lasi- ja kiven-
jalostusteollisuus 2 1 2 3 5 292 2 59 1 103
Metallien perusteollisuus 2 2 3 918 1 250
Metallituoteteollisuus 12 2 3 7 3 19 45 189 5 1 235 3 1 889
Koneteollisuus 13 1 14 3 26 6 549 4 1 415 1 35
Sähkötekn. teollisuus 1 2 2 164 1 89
Kulkuneuvoteollisuus 8 1 1 3 3 1 14 7 244 2 551 1 55
liuu tehdasteollisuus 2 2 316
Vesilaitokset 1 1 120
Teollisuus yhteensä 73 2 11 7 43 12 117 73 025 23 5 898 8 3 212
Rakennustoiminta 2 3 1 1 1 3 83 5 260
Liikenne 1 1 618
Palvelukset, opetus 1 1 H l
Yhteensä 77 2 14
!
8 44 121 73 726 28 6 158 .2 3 323
Vuonna 1968 25 5 2
i
;
: 12 15 9 34 21 675 26 3 476 8 1 692
i
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F. Työseisausten lukumäärän jakautuminen seisausten syiden ja tulosten mukaan 
vuonna 1969
Työnseisauksen pääsyy
Työnseisauksen
tulos
Palkka-
kysymykset Työaika
Työehto­
sopimus
Työnteki­
jän erot­
taminen
Lakon kan­
natus t. 
mielen­
osoitus
Muu syy Yhteensä
Kompromissi 63 1 12 5 35 7 123
Työnantajan ehdot 
hyväksytty 11 1 2 2 8 2 26
Työntekijän ehdot 
hyväksytty 3 1 1 4 9
Ylite ensä 77 2 14 8 44 13 158
G. Työnseisausten piiriin kuuluneiden työnantajien, työntekijöiden ja menetettyjen työ­
päivien lukumäärät sekä työnseisausten kestoaika keskimäärin työnseisausta kohti 
pääasiallisten syiden mukaan vuonna 1969
Keskimäärin työnsei­
sausta kohti
Työnseisauksen pääsyy
YhteensäPalkka-
kysymykset Työaika
Työehto­
sopimus
Työnteki­
jän erot­
taminen
Lakon kan­
natus t. 
mielen­
osoitus
Muu syy
Työnantajia 81 2 * * * 8 44 13 • •
Työntekijöitä 15 583 114. ■ 46 688 4 313 12 668 3 841 83 207
Menetettyjä työpäiviä 94 802 121 7 734 20 498 9 805 28 123 161 083
Kestoaika, päiviä 335 2 12 36 , 28 46 459
H.'Työnseisausten ja niiden piiriin kuuluneiden työntekijöiden lukumäärän jakautuminen 
työnseisausten kestoajan mukaan vuonna 1969
työnseisausten kestoaika, 
päiviä
Työnseisausten
lukumäärä
Työntekijöiden
lukumäärä
. . .  %_____________
Alle 2 103 63 690 76.5
2 - 7 37 12  878 15 .5
8 - 1 4 14 5 884 7 . 1
i—icv1is\r-i \ - -
2 2 - 3 0 ■ 3 319 0.4
3 1  - 1 436 0.5
Yhteensä 158 83 207 100.0
I. Niiden työnseisausten lukumäärät,, joista on saatu tietoja työntekijäiden järjestäyty­
neisyydestä sekä näihin seisauksiin osallistuneiden järjestäytyneiden ja järjestäyty­
mättömien työntekijäiden lukumäärät toimialoittain vuonna 1969
Työnseisauksia, 
: joista tietoa 
työntekij öidenToimiala
Näihin seisauksiin 
osallistuneiden 
työntekijäiden luku
. järjestäytynei­
syydestä
Järjestäy­
tyneiden 
työntekijöi­
den luku
Järjestäy­
tymättömien 
työntekijöi­
den luku
Malmikaivokset 2 132 107 25
Juomia valmistava teoll. 1 450 160 290
Tekstiiliteollisuus 2 185 139 46
Puuteollisuus 2 89 73 16
Huonekaluteollisuus 1 495 270 225
Paperiteollisuus 14 5 271 4 942 329
Kemian teollisuus 2 568 527 41
Savi-, lasi- ja kiven- 
jalostusteoilisuus 1 103 92 11
Metallien perusteollisuus 3 918 346 572
Hetallituote teolii suus 12 5 002 3 706 1 296
Koneteollisuus 10 3 440 2 560 880
Sähkötekn. teollisuus 2 164 148 16
Kulkuneuvoteollisuus 10 6 277 4 512 1 765
Vesilaitokset 1 120 120 -
Teollisuus yhteensä 63 23 214 17 702 ¿Laa-
Liikenne 1 618 618 —
Palvelukset, opetus 1 111 111 -
Yhteensä 65 23 943 18 431 5 512
Vuonna 1968 33 11 394 8 484 2 910
